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2638. Allium pardoi Lóseos 
Hs, * HUESCA: Miramón, Sierra de Alcubierre, hacia la balsa del Conde, 30TYM21,600 m, 
en sembrado, 29-VI-1988, / . Molerá, BCF. 
'ZARAGOZA: Sierra de Alcubierre, val de Vireta, 30TYM20, 500 m, margen de trigal, 
29-VI-1988, J. Motero, BCF. Bujaraloz, hacia Sástago, 30TYL38,39,300 m, en la cuneta de 
la carretera, 30-VI-1988,/. Motero, BCF. 
2639. + Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & Bray) 
Carretero, Muñoz Garmendia & Pedroi 
Hs, * ZARAGOZA: Chiprana, 30TYL47, herbazales nitrófílos de los limos pedregosos mirifi-
cados del Ebro, 12-X-1988, C. Blanché & J. Motero, BCF. 
2640. + Artemisia verlotiorum Lamotte 
Hs, 'ZARAGOZA: Chiprana, 30TYL47, herbazales ribereños del Ebro, 12-X-1988, C. Blan-
ché & J. Motero, BCF. 
2641. + Chenopodium ambrosioides L. 
Hs, * ZARAGOZA: Chiprana, 30TYL47, limos pedregosos nitrogenados junto al Ebro, 
12-X-1988, C. Blanché &J. Motero, BCF. 
2642. Chenopodium exsuccum (Lóseos) Uotila 
Hs, * ZARAGOZA: Montes de la Retuerta de Pina, val del Carro, 30TYL29, herbazal escioni-
trófilo al pie de / . thurifera, 26-V-1988, C. Blanché & J. Motero, BCF. 
2643. + Cuscuta campestris Yunker 
Hs, 'ZARAGOZA: Chiprana, 30TYL47, herbazal nitrófilo junto al Ebro, parasitando Xan-
thium brassilicum, 12-X-1988, C. Blanché & J. Motero, BCF. Bajaraloz, 30TYL39, barbe-
cho junto al pueblo, sobre Salsola kali, 6-XI-1987, J. Motero, BCF. 
2644. Dianthus broteri Boiss. & Reuter 
Hs, 'HUESCA: Sierra de Ontiñena, al pie del Pilón de Sigena, 30TYM41, en matorral del 
Rosmarino-Ericion, 29-VI-1988,/. Motero, BCF. 
2645. Eragrostis cilianensis (All.) F. T. Hubbard 
Hs, * ZARAGOZA: Chiprana, 30TYL47, en los limos pedregosos nitrogenados junto al Ebro, 
12-X-1988, C. Blanché &J. Motero, BCF. 
2646. Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Cesati, Passer. & Gibelli 
Hs, 'HUESCA: Entre Peñalba y Caspe, Salada Amarga 1, 30TYL48, sobre limos salinos, 
12-X-1988, C. Blanché & J. Motero, BCF. 
2647. Linaria glauca (L.) Chaz subsp. aragonensis (Lange) Valdés 
Hs, * HUESCA: Serreta Negra de Fraga, junto al refugio de pescadores, 31TBF58,230 m, en 
matorral sobre yesos, 7-IV-1988, C. Blanché & J. Motero, BCF. 
2648. Lycium europaeum L. 
Hs, ZARAGOZA: Pina de Ebro, 30TYL09, a orillas del Ebro junto a los cultivos, 12-IX-1988, 
J. Motero, BCF. 2." cita provincial [FEINBRUN, Collect. Bot. (Barcelona) 7: 363.1968]. 
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2649. Microcnemum coralloides (Lóseos & Pardo) Buen subsp. coralloides 
Hs, * HUESCA: Entre Peftalba y Caspe, Salada Amarga 1,30TYL48, en los limos pedregosos 
salinos, 12-X-1988, C. Blanché&J. Molero, BCF. 
2650. Nepeta beltranii Pau 
Hs, 'ZARAGOZA: Sierra de Alcubierre, val de Vireta, 30TYM20, en prados graminoides 
de\Aphyllanthion, 26-V-1988, C. Blanché&J. Molero, BCF. 
2651. Phalaris paradoxa L. 
Hs, * ZARAGOZA: Sástago, hacia Finca Gertusa, 30TYL27,200 m, herbazal graminoide del 
fondo de un barranco, 26-V-1988, C. Blanché & J. Molero, BCF. 
2652. Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. 
Hs, * ZARAGOZA: Montes de la Retuerta de Pina, val del Carro, 30TYL29,350 m, en prados 
pedregosos, 26-V-1988, C. Blanché &J. Molero, BCF. 
2653. Taraxacum pyropappum Boiss. & Reuter 
Hs, ZARAGOZA: Montes de la Retuerta de Pina, junto al Mas del Guarda, 30TYL29,340 m, 
ruderal, 26-V-1988, C. Blanché & J. Molero, BCF. 2.a cita provincial [G. MONTSERRAT & 
GÓMEZ, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 421.1983]. 
2654. Valerianella muricata (Steven ex Bieb.) J. W. Loudon 
Hs, HUESCA: Sierra de Alcubierre, umbría del monte Miramón, 30TYM21, en prados tero-
fíticos sobre margas calizas, 26-V-1988, C. Blanché & J. Molero, BCF. 2.a cita provincial 
[MOLERO, Lagascalia 7(2): 185.1978]. 
2655. Verbena supina L. 
Hs, ZARAGOZA: Bujaraloz, a 1 km en dirección a Caspe, en la Agüera Grande, 30TYL39, 
en prado húmedo, 30-VI-1988, / . Molero, BCF. Chiprana, 30TYL47, en los limos pedrego-
sos del Ebro, 12-X-1988, C. Blanché & J. Molero, BCF. 1.a cita después de 1900 (Lóseos & 
PARDO, Ser. Imperf. Pl. Aragón: 337.1867). 
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2656. Anthoxantum amarum Brot. 
Hs, CASTELLÓN: Torralba del Pinar, Alt Millars, 30SYK12, 800 m, herbazales de claro de 
bosque, 29-VI-1985, A. Aguilella, VAL 14218. 2.a cita provincial (MATEO, Lazaroa 4: 389, 
1983). 
2657. + Araujia sericifera Brot. 
Hs, * CASTELLÓN: Almassora, La Plana Baixa, carretera a Castellón, 31SYK52, ribazos y 
cunetas, 27-VII-1986, A. Aguilella, VAL 14224. 
